





















    一、和谐的舞台诗意创造的因素 













































































































































































































    三、导演卓越的审美追求 


















































    四、台前幕后的诗意营造—“舞台剧”和“舞台剧” 















   话剧《钦差大臣》的演出让我真正体会到艺术的美感，舞台上
审美的诗意。如果说整个话剧演绎下来还不够让人心潮澎湃的话，
那么当焦晃站在舞台上对我们说“我们一生都坚守着舞台，我们也
把人生中最美的青春献给了舞台”的时候，舞台上上演的难道还不
是最诗意的审美吗。 
 
